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Resumen 
Gracias al gran avance de la tecnología en los últimos años, se ha hecho posible una 
nueva implantación por parte de la Agencia Tributaria Española en la declaración 
actual del IVA, ya funcionando hasta entonces desde hace unos 30 años. Así es como 
nace el 1 de Julio de 2017 el Suministro Inmediato de Información (SII). Con este 
nuevo modelo, se pretende mejorar la asistencia al contribuyente y el control tributario 
a través de la Sede Electrónica de la AEAT. 
El objetivo del presente TFG consiste en estudiar qué es y cómo funciona este nuevo 
cambio instaurado por Hacienda, las ventajas que conlleva y qué opciones tienen los 
clientes a la hora de implantarlo en sus casas. Para ello, se analizará un ejemplo de 
instalación y configuración en casa del cliente, utilizando las infraestructuras y 
servicios internos con los que cuenta la empresa Edicom.  
 
Palabras clave: Suministro Inmediato de Información, Edicom, SII, EDI, 
mapeado. 
 
 
Resum 
Donat el gran avanç de la tecnologia en els últims anys, ha sigut possible una nova 
implantació per part de la Agència Tributaria Espanyola en la declaració actual del IVA, 
la qual venia ja funcionant des de fa uns 30 anys. Així es com surgeix el 1 de Juliol del 
2017 el Subministrament Inmediat d’Informació de l’IVA (SII). Amb aquest nou model, 
es vol aconseguir millorar l’assistència al contribuent i el control tributari a través de la 
Seu Electrònica de AEAT. 
El objectiu del present TFG consisteix en estudiar què és i com funciona aquest nou 
canvi instaurat per Hisenda, els avantatges que porta, així com quines opcions tenen els 
clients a l’hora d’implantar-lo a les seues cases. Per a això, s’analitzarà un exemple 
d’instalació i configuració a casa del client, utilitzant les infrastructures i servicis interns 
els quals disposa Edicom. 
 
 
Paraules clau: Subministrament Inmediat d’Informació, edicom, SII, EDI, 
mapejat. 
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Abstract 
Thanks to the great progress of technology in the recent years, a new technology has 
become possible through an implementation by the Spanish Tax Agency in the current 
VAT declaration, which has been already working for the last 30 years. This is how the 
Immediate Information Supply (SII) was launched on 1st of July 2017. With this new 
model, the goal is to improve the taxpayer assistance and tax control through the 
electronic office of the AEAT.  The objective of this TFG is to study what this new change 
is and how it works. Established by the Treasury, the advantages that it entails and what 
options customers have at the time of implant it in their “home”. To achieve this, we will 
study an example of an installation and configuration at the client’s house, by using the 
infrastructures and internal services that the company Edicom has. 
 
 
Keywords:  Immediate Information Supply, edicom, SII, EDI, mapping.  
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1. Introducción 
 
El intercambio electrónico de datos está teniendo un enorme crecimiento durante los 
últimos años en todo el mundo. Cada vez son más los países que lo están adoptando, 
tanto para las empresas como para el Sector Público. De hecho, en muchos países 
latinoamericanos como México o Brasil está instaurado como modelo único de 
facturación, utilizándose al 100% para operaciones comerciales. 
En la era de la cuarta revolución industrial, la globalización y la transformación digital 
son reto y oportunidad a partes iguales. Estos dos factores están determinando, no solo 
los métodos de producción, sino toda la cultura empresarial. Vemos como poco a poco 
el uso de papel se ve desplazado por la tecnología. En primer lugar fue el intercambio 
electrónico de datos (EDI) y la facturación electrónica, pero actualmente sigue creciendo 
e incluye otras gestiones contables como la del presente proyecto: la declaración del 
IVA. 
Los organismos tributarios de cada país del mundo han sabido encontrar en la 
tecnología un aliado para mejorar el control fiscal, simplificar los trámites y automatizar 
costosos procesos de supervisión como las auditorías. De ahí, que sea cuestión de 
tiempo que todos los gobiernos la acaben utilizando, tanto para la facturación como para 
la VAT Compliance (declaración del IVA). A su vez, las compañías intentan enfocar esta 
transformación como una oportunidad para aumentar la eficiencia. 
Como este proyecto está enfocado en la segunda rama que hemos comentado 
anteriormente, el VAT Compliance, vamos a intentar conocer un poco más sobre él. 
IVA son las siglas de Impuesto sobre el Valor Añadido. Se trata de una carga fiscal que 
aplica sobre el consumo de bienes y la prestación de servicios. Además, es un impuesto 
indirecto, lo cual significa que no se paga directamente al fisco. De tal manera que 
cuando una empresa hace una transacción comercial, sus consumidores les pagan un 
porcentaje extra (determinado por cada gobierno). Para dichos consumidores, este pago 
es obligatorio y no reembolsable. Sin embargo, las compañías sí tienen derecho a 
deducirse el gasto que supone este impuesto cuando compran a otros vendedores. Esto 
es lo que hace necesario declarar a la administración pública esta diferencia, en la que 
por un lado se informa del monto que se ha abonado (crédito fiscal), y por otro lado el 
monto que se ha cobrado a los clientes (débito fiscal). El resultado de esta operación 
puede ser positivo o negativo. Si es positivo, la empresa debe ingresar la cantidad de 
más. Si es negativo, Hacienda reembolsará a la empresa dicha diferencia. 
La declaración de estos impuestos es diferente dependiendo del país. Centrándonos en 
España, esto se resume en que las empresas deben declarar el IVA mensual o 
trimestralmente, dependiendo de sus características. 
La tendencia es simplificar este procedimiento y evitar el fraude fiscal con el uso de la 
tecnología. Y es que en 2014 la brecha de IVA en la Unión Europea, es decir, la 
diferencia entre lo que se esperaba recaudar y lo que se recaudó finalmente fue de casi 
160.000 millones de euros. 
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Continuando con el ejemplo anterior, la Agencia Tributaria Española ha puesto en 
marcha un sistema de suministro inmediato de la información para declarar el impuesto 
del IVA casi en tiempo real. 
 
 
[Imagen 1: IVA a ingresar] 
 
1.1 Motivación 
Me parece apasionante comprender el impacto que está teniendo la tecnología en 
nuestras vidas hoy en día. Tal es el punto, que hemos llegado a confiar nuestra 
facturación y, en esencia, nuestro dinero, a procesos automatizados donde cada vez es 
menor la intervención del ser humano.  
El Suministro Inmediato de Información (SII) fue el proyecto para el que fui contratado 
en Edicom y con el que puedo decir que tanto he aprendido sobre este mundo de la 
facturación electrónica. Hoy en día, gran parte de mi trabajo se centra en poder dar 
soporte en esta área a los clientes a los que les fue implantando el proyecto, el cual 
pusimos en marcha un equipo de consultoría de unas 40 personas por allá por inicios 
de 2017. 
Mi principal motivación a la elección de este TFG ha sido la satisfacción de poder 
transmitir algo que para muchos es desconocido y considero tan importante como es el 
campo del intercambio electrónico de datos hoy en día y, concretamente, cómo lo 
trabajamos e implementamos en Edicom para el proyecto del SII. 
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1.2 Objetivos  
Los objetivos del presente trabajo son los siguientes: 
• Explicar qué es y cómo funciona el SII de Hacienda. 
• Aportar una visión general del diverso abanico de posibilidades que tiene un 
cliente para el cumplimiento de esta nueva ley. 
• Exponer un caso real, a modo de ejemplo, para la puesta en producción de un 
cliente a través de los servicios de EDICOM. Es decir, describir el camino que 
atraviesa un fichero desde que sale de casa del cliente, se transforma al 
documento requerido por AEAT (ficheros XML), y se envía a través de una 
conexión directa al Webservice de producción de Hacienda. 
Para llevar a cabo estos objetivos es necesario entender algunos otros puntos que se 
irán detallando a lo largo del transcurso de la memoria, como es el hecho de conocer el 
funcionamiento de las herramientas de Edicom involucradas en este proyecto, las cuales 
permiten la comunicación e implantación de estos servicios. 
 
1.3 Impacto esperado   
Se pretende aquí adaptarnos a las necesidades del cliente para hacer que pueda 
cumplir con la ley para su entrada en vigor el 1 de Julio de 2017. Para ello, se contratará 
una solución de integración que le permita poder presentar sus facturas en plazo.  
Edicom crea un gran abanico de posibilidades en cuanto a la conexión que se puede 
utilizar para hacernos llegar los ficheros de casa del cliente, así como el formato sobre 
el que vendrán implementados, ya que el cliente puede optar desde presentar el formato 
XML nativo de Hacienda directamente, hasta no disponer de un formato específico y 
tener que pactar una solución personalizada. 
En otras palabras, el cliente confirmará un formato de fichero, y seremos nosotros 
quienes transformemos esa información mediante herramientas de mapeado internas 
para, después, enviarla. Una vez enviada, Hacienda enviará un mensaje ACK de 
confirmación junto a la respuesta del estado de sus facturas. Esta respuesta también 
puede ser integrada por el cliente en su sistema o elegir poder consultarla solamente a 
través del portal Ediwin (explicado más abajo en profundidad).  
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1.4 Estructura 
La primera fase de este proyecto pretende explicar qué es y qué hace EDICOM. 
Hablaremos de su historia, de su trayectoria y de los productos que ofrece, así como de 
las herramientas que hacemos servir nosotros para dar solución a esta clase de 
proyectos. 
En segundo lugar se hablará sobre el proyecto del SII, que es el que enmarca el 
presente trabajo. Cuáles son los requerimientos que hay que cumplir y qué opciones 
tiene un cliente que contrata los servicios de un tercero como Edicom para que envíen 
las facturas en su nombre. 
Por último, se expondrá un caso real de implantación en un cliente con tal de dar una 
visión lo más real y objetiva posible de una manera mucho más clara y detallada.  
Las fases establecidas en este proyecto desde el inicio hasta el cierre son las siguientes: 
• Acordar con el cliente la comunicación, tipo de fichero, mensajes a utilizar, etc. 
• Implantación de mapeados y formación de las aplicaciones que utilizará. 
• Fase de pruebas para corrección de errores. 
• Envíos en producción y evidencias de pruebas correctas. 
• Conclusiones del proyecto. 
 
Aquí se pretende dar una visión real de cómo funciona el intercambio electrónico de 
datos. Para ello se pondrán en práctica los puntos anteriores para transmitir lo más claro 
posible cuál es el flujo entero que describe un mensaje desde que sale de casa del 
cliente, se transforma a formato nativo y se envía para, posteriormente, integrar el 
mensaje de respuesta tanto en el sistema interno del cliente como en el LTA (nuestra 
herramienta de base de datos). Se hará especial hincapié en la parte más técnica, desde 
formato de ficheros y definición de la información hasta conexión con la AEAT y 
protocolos de envío. 
 
 
2. Estado del arte 
 
2.1 ¿Qué es Edicom? 
EDICOM es una empresa internacional con sede principal en Valencia. Actualmente es 
un referente a nivel mundial en EDI, Facturación Electrónica y VAT Compliance, además 
de diseñar modelos de transmisión e integración de datos entre empresas bajo criterios 
de profesionalidad, transparencia y eficacia. 
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Nuestras soluciones tecnológicas se adaptan a las necesidades de cada cliente más 
allá de fronteras, legislaciones o complejidades técnicas. Y lo hacen a través de 
una gran estructura de recursos técnicos que presta servicio a miles de clientes en todo 
el mundo. 
Nuestras soluciones pueden ser gestionadas y administradas en modo Outsourcing. 
Esto implica la dedicación de técnicos propios que actuarán como usuarios avanzados, 
los cuales asumirán el mantenimiento integral de su plataforma de comunicaciones 
B2B. Toda una garantía para el intercambio de transacciones electrónicas 
entre clientes, proveedores, operadores logísticos, etc.  
EDICOM facilita el acceso a la mayor oferta de soluciones para sus comunicaciones 
entre empresas, y a un extenso equipo multinacional de cualificados ingenieros 
encargados de prestar el mejor servicio al cliente. 
 
2.2 Trayectoria 
Los orígenes de EDICOM se remontan a finales de 1995, donde se constituye la 
empresa familiar. La creación del proyecto surge por la necesidad de las empresas de 
empezar a implantar un Software EDI para el intercambio electrónico de datos en el 
sector del Retail/Distribución/Alimentación. Esta nueva tecnología estaba abriéndose 
camino para conectar las Grandes Superficies con sus proveedores. En ese momento, 
AECOC (Asociación Española de Codificación Comercial), actualmente GS1 España 
estaba promoviendo el uso de los sistemas EDI entre sus asociados, pero para ello 
necesitaba proveedores de soluciones EDI y operadores de redes de datos. En ese 
momento en dicho sector, existía una exclusividad concedida a una empresa de 
software EDI, y a una operadora de datos (Telefónica) de 5 años para comercializar sus 
servicios. EDICOM entró en dicho mercado de la venta de software EDI, pasando la 
certificación en AECOC para un sistema operativo distinto al que se tenía la exclusividad 
y de esa forma pudiendo adelantar la comercialización de la versión de software EDI, 
llamada EDIWIN. Dicho software estaba desarrollado en la versión Access 1.0. 
Es en 1997 cuando surge la necesidad de desarrollar un módulo de integración de datos 
con los sistemas de gestión de sus clientes, ya que para el perfil de clientes que iban 
confiando en EDICOM era necesario una automatización mayor por el volumen de 
documentos a intercambiar. Surge la versión EDIWIN MAP que se desarrolló en Access 
y Visual Basic.  
 
En 1998, se aborda una migración de tecnología a Delphi, apareciendo la nueva versión 
de EDIWIN 3.0, así como una versión de la herramienta de transformación de datos 
EDIWIN Map con muchas más funcionalidades, y su propio script de programación 
(EDIWIN Script). 
 
La presencia de EDICOM en el mercado español del EDI cada vez era mayor, pero el 
espíritu de la compañía era convertirse en un referente internacional, por eso en el año 
2000 empieza la internacionalización de la compañía abriendo su primera oficina fuera 
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de España, fue en México D.F.. Posteriormente se han ido abriendo nuevas oficinas 
físicas en distintos lugares del mundo, como en Francia (París), Italia (Milán), Argentina 
(Buenos Aires), USA (Nueva York), Brasil (Sao Paulo) y la última en el 2014 fue en 
Colombia (Bogotá). Lo que demuestra una clara vocación internacional de la compañía 
desde sus orígenes. 
Es sobre el año 2000, cuando se embarca en un proyecto muy importante, que era el 
desarrollar su propia red de datos (VAN), llamada EdicomNet. Fue la primera VAN del 
mercado que aprovechaba la infraestructura de Internet para facilitar el acceso a dicha 
red a sus clientes, y consiguiendo un hito en el mercado que era tener una VAN de tarifa 
plana, ya que anteriormente, en todas las Redes de Comunicaciones EDI, su modelo 
comercial era el de facturar por KB enviado/recibido. Hoy en día nuestra red de 
comunicaciones conecta a más de 25.000 empresas de una forma segura y confidencial. 
Transmitiendo por ella más de 500 millones de documentos anualmente.  
 
Es en el 2003, cuando en España se empieza a intercambiar facturas electrónicas con 
firma digital. EDICOM es el primer proveedor EDI/B2B que en febrero de 2003 envía la 
primera factura electrónica con firma digital entre dos de sus clientes. Y relacionado con 
la firma digital, en los próximos años EDICOM se constituye en Prestador de 
Certificación o Autoridad de Certificación acreditada por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo relacionado con la Ley 59/2003 de firma electrónica. Hoy, los 
servicios que gestiona la ACEDICOM han sido auditados y certificados ajustándose al 
Reglamento (UE) n ° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 
2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el mercado interior por lo que goza de amplio 
reconocimiento para operar en todos los países de la Unión Europea. 
 
También se ha convertido en Prestador de Servicios de Confianza tanto en México, 
como en Colombia, pudiendo expedir certificados digitales que son usados por nuestros 
clientes tanto para identificarse como para firmar digitalmente las transacciones B2B 
que realizan diariamente.  
 
Uno de los principales cambios de la compañía viene de la mano del cambio del modelo 
de negocio en el 2006, ya que se cambia de ofrecer nuestro software como licencia para 
instalar en casa del cliente (On-Premise) a un cambio de ofrecer dicho software en la 
nube, inicialmente ASP (Application Service Provider), posteriormente llamándose 
SaaS. En definitiva, la externalización de los servicios EDI en su proveedor de confianza. 
EDICOM, fue una de las primeras empresas del sector que lanzó sus servicios en la 
nube. Aunque estos conceptos los estamos escuchando activamente en los 3-4 años, 
EDICOM hace más de 13 años ofrece su software en modo SaaS. 
 
Evidentemente, con el cambio al modelo SaaS (cloud), nos obliga a realizar cambios 
profundos en nuestra tecnología, así como en obtener determinadas acreditaciones de 
seguridad de la información, como son:  la ISO 27001, ISAE 3402, ISO 20000, … 
 
En el 2011, en nuestro software EDI, pasamos a utilizar Java como tecnología base de 
programación, llegando la versión EDIWIN 6.0 a nuestra plataforma. 
Durante los últimos años, relacionado con los servicios EDI/B2B ha ido desarrollando 
otros servicios relacionados como serían un servicio de Almacenamiento de Larga 
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Duración (EDICOMLTA), que proporciona a nuestros clientes una tranquilidad ante la 
necesidad de custodiar documentos electrónicos durante mucho tiempo.  
 
Y desde el 2017, se está apostando por el cambio de tecnología basada en ANGULAR 
JS, SPRING, HAZELCAST, ELASTIC, MYSQL, CEPH, KUBERNATES. 
 
Nuestros últimos servicios ya están desarrollándose con dichas tecnologías, como por 
ejemplo EDICOM iPaaS (La plataforma de integración de aplicaciones en la nube), así 
como la migración que estamos abordando en estos momentos a la última versión de 
nuestro software EDI, EDIWIN7. 
EDICOM, se ha convertido en una empresa especializada en ofrecer servicios B2B, 
B2G, B2C en multitud de países, ya que contamos con más de 17.000 clientes en todo 
el mundo, y contamos con clientes en más de 60 países distintos, todo esto es posible 
al modelo de SaaS – Cloud, ya que nos ha permitido llegar a clientes globales sin tener 
presencia física en muchos de los países en los que esos clientes operan. Y seguimos 
creciendo tanto en facturación, como en empleados año tras año. Todo ello gracias a 
que los gobiernos están impulsando las digitalizaciones de sus procesos, como la 
factura electrónica, reportes electrónicos VAT Compliance, etc. 
 
 
 
2.3  Ventajas 
 
EDICOM se ha convertido a lo largo del tiempo en una solución para el mercado global, 
desarrollando una solución integral concebida especialmente para las multinacionales. 
Se trata de una plataforma de comunicaciones electrónicas B2B/B2G (Business-to-
Business / Business-to-Government) con capacidades EDI, Compliance e-Invoicing y 
VAT Compliance (donde estaría comprendido este proyecto del SII de Hacienda). 
Las principales ventajas de estas soluciones son las siguientes: 
 
▪ Compliance as a Service: El proveedor es el responsable de cumplir con los 
requerimientos técnicos y legales específicos para cada país a la hora de enviar 
la información. El cliente solamente debe poder extraer los datos del ERP y 
EDICOM será el encargado de aplicar las normativas necesarias para después 
enviar la información por canales seguros y confidenciales, todo esto mediante 
procesos automatizados. Todo esto le otorga al cliente flexibilidad, agilidad y 
seguridad de que su información está a buen recaudo. 
▪ Centralización: Las empresas ya no necesitan multiplicar sus recursos, sino que 
pueden centralizar todas esas tareas en una única solución. 
▪ Ahorro de costes: La automatización y centralización aumentan la eficiencia de 
las empresas. Gracias a ello es posible aprovechar al máximo los beneficios de 
la digitalización, entre los que se encuentra un importante ahorro de costes 
económicos. 
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▪ Garantía de cumplimiento: EDICOM está certificado para operar en más de 60 
países de todo el mundo. Su uso es una garantía para las empresas, que evitan 
posibles sanciones por incumplimiento fiscal o gestiones incorrectas. 
▪ Seguridad y disponibilidad: EDICOM está sujeto a las normas ISO 27001, ISO 
20000, ISAE 3402 y TIER II DESIGN. El compromiso adquirido con estas 
certificaciones es el de poder ofrecer las máximas garantías de seguridad y 
mantener el SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) comprometido, el cual es de 
99.9%. 
▪ Actualización constante: La plataforma se va adaptando constantemente a las 
modificaciones legales y nuevos requerimientos que puedan ir naciendo entre 
los diferentes países. 
 
3. Análisis del problema 
 
3.1 Suministro Inmediato de Información 
El 1 de Julio de 2017 la Agencia Tributaria Española lanzó su nuevo sistema de llevanza 
del IVA electrónico a través de su Sede Electrónica. Este es un nuevo modelo para llevar 
el registro de los libros del IVA de las empresas cuyo objetivo es la agilización de los 
trámites y la seguridad en el proceso, así como intentar lograr un incremento a lo largo 
del tiempo en los clientes que se sumen a este nuevo sistema. Los clientes afectados 
están obligados a presentar los siguientes Libros de Registros de IVA: 
• Libro de Facturas Emitidas 
• Libro de Facturas Recibidas 
• Libro de Operaciones Intracomunitarias 
• Libro de Bienes de Inversión 
 
[Imagen 2: SII Cronología] 
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3.1.1  La normativa 
El desarrollo del SII se ha producido como resultado de un extenso proceso legislativo 
que comenzó en 2014. Así ha sido la evolución normativa: 
 
[Imagen 3: Normativa Cronología] 
• El 20 de Octubre de 2014, la Agencia Tributaria lanza una estrategia de 
modernización en la gestión del IVA, conocido como el SII. 
• El 30 de Julio de 2015, el Ministerio de Hacienda, publica un Proyecto de Real 
Decreto para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos 
en materia del IVA. 
• El 22 de Septiembre de 2015, se anuncia en el BOE la Ley 34/2015 del 21 de 
Septiembre, como modificación parcial de la Ley General Tributaria 58/2003 del 
17 de Diciembre. 
• El 12 de Octubre de 2015, la Agencia Tributaria publica modificaciones 
realizadas por la Ley 34/2015 del 21 de Septiembre, como modificación parcial 
de la Ley General Tributaria 58/2003 del 17 de Diciembre. 
• El 18 de Noviembre del 2015 se publica la modificación actualizada de la LGT y 
sus reglamentos en el BOE, que establece el día 1 de Enero de 2017 como fecha 
de entrada en vigor. 
• El 2 de Diciembre del 2016 se aprueba en el consejo de Ministros el Real Decreto 
que contempla una serie de medidas destinadas a la prevención y corrección del 
fraude fiscal, fundamentalmente en el ámbito del IVA mediante la puesta en 
marcha del nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información (SII). 
 
3.1.2  Afectados 
El nuevo SII es aplicable con carácter obligatorio a los sujetos pasivos que actualmente 
tienen obligación de autoliquidar el IVA mensualmente (unos 63.000), entre los que se 
identifican: 
• Grandes empresas (cuya facturación anual es superior a 6.010.121,04 €). 
• Grupos societarios a efectos de IVA. 
• Inscritos en el régimen de devolución mensual (REDEME). 
• Empresas que decidan sumarse voluntariamente a este nuevo modelo de 
gestión del IVA. 
Para estas empresas voluntarias que decidan acogerse al SII, deberán indicarlo en el 
modelo 036 del mes de Noviembre anterior al año que desean hacer el cambio. Si 
desean darse de baja y volver al sistema anterior, deberán hacerlo cuando haya 
finalizado el ejercicio fiscal. 
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3.1.3  Sistema anterior vs Sistema SII 
 
Con la implantación de este nuevo sistema, la Agencia Tributaria Española pretende 
optimizar el seguimiento de los movimientos comerciales, a través del requerimiento de 
una mayor cantidad de datos y reduciendo los plazos para la entrega de dicha 
información. Obviamente, las empresas afectadas tendrán que realizar ciertos cambios 
en su forma construir los datos y entregarlos a la AEAT pera cumplir con esta ley. Sin 
embargo, se presentan multitud de ventajas que este nuevo sistema aportará a las 
empresas. 
 
A continuación, se comentan las principales diferencias que encontramos entre los 
modelos pasados 340, 347 y 390 respecto al Suministro Inmediato de Información: 
 
 
 Modelos 340, 347 y 390 SII 
Automatización Muy poca. Gestión 
manual. 
Gestión fiscal sin apenas 
intervención humana. Se 
reducen los tiempos, 
aumenta la productividad 
y disminuyen los costes 
económicos. 
Periodicidad Mensual, trimestral y 
anual. 
Presentación de Facturas 
Emitidas y Facturas 
Recibidas en plazos 
máximos de 4 días. 
Ampliable a 8 días si la 
emisión es realizada por 
un tercero. 
Plazo. Autoliquidación 20 días. 30 días. 
Conectividad Servicios web 
particulares. 
Automatizada mediante 
una solución como puede 
ser Edicom, la cual da 
conectividad directa a los 
WebServices de AEAT. 
Interacción Modelo unidireccional. No 
hay interacción por parte 
de la administración 
pública 
Modelo bidireccional. La 
administración pública 
emite un mensaje de 
respuesta confirmando la 
recepción de la 
información y envía un 
mensaje con el estado de 
las facturas. 
 
[Tabla 1: Comparativa modelos 340, 347, 390 y el SII] 
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3.1.4   Bloques funcionales - Validación 
Los ficheros .XML que espera recibir Hacienda deben cumplir con un estándar, es decir, 
una serie de normas en su composición que faciliten la automatización de estos 
procesos. En la siguiente imagen podemos observar un ejemplo del documento que 
Hacienda hace público en su página web para sus bloques funcionales. En él se 
especifican cada uno de los valores posibles que puede llevar un determinado campo, 
entre mucha más información. 
 
 
[Imagen 4: Bloques funcionales] 
Por ejemplo, si se desea conocer información sobre el campo OPERACIÓN (2ª 
columna), podemos observar que se pueden utilizar los valores A0, A1, A4, A5 y A6. 
Todos ellos de tipo alfanumérico y con una longitud de 2 caracteres. 
 
Conocer estos datos le es muy útil sobre todo a los clientes que generan desde sus 
sistemas el formato XML nativo directamente, aunque como veremos más adelante, es 
el documento en el que también se basó Edicom para construir las propuestas 
estándares. Estas revelan la misma información, pero a un cliente que trabaja con 
ficheros XML o TXT de nuestra propuesta (pasa por nuestros mapeados), ya que al final 
es a Hacienda a quien le vamos a enviar la información y por tanto nos debemos a sus 
pautas para programar nuestras soluciones. 
 
Por otra parte, se presenta a continuación la cabecera de los XSD que hacienda utiliza 
para validar los XML que le llegan. Recordemos que un fichero XSD sirve para 
comprobar la validez de un documento XML. De esta manera se puede asegurar que lo 
que se envía cumple o no con la normativa. 
 
Aquí tenemos el ejemplo del campo Tipo de Comunicación (o OPERACION), comentada 
anteriormente: 
 
  
[Imagen 5: XSD XML AEAT] 
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El tipo ClaveTipoComunicacionType junto al resto de tipos están definidos al final del 
esquema marca los valores posibles a utilizar. 
  
 
[Imagen 6: XSD XML AEAT 2] 
Cuando se envía un fichero XML a Hacienda, se indica en la cabecera los XSD contra 
los que se validarán cada una de las etiquetas que forma dicho fichero (en este caso los 
que vimos anteriormente). 
 
 
[Imagen 7: Namespaces en XML AEAT] 
En el ejemplo anteriormente presentado, se puede ver la estructura que presenta un 
documento oficial de Hacienda. La definición de namespaces va al principio del 
documento y seguidamente se identifica a cada etiqueta o TAG con el namespace 
contra el que se validarán sus campos, ya sea sii o siiLR. 
 
La etiqueta Cabecera muestra la información obligatoria que debe llevar cada libro que 
presentemos a la AEAT, independientemente del tipo que sea. En él se identifica a la 
empresa que figura como titular de ese libro. Los campos 
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> identifican a cada una de las facturas que 
forman el libro, pudiendo haber un máximo de 10.000 facturas por libro. 
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3.1.5     Modos de conexión a la Administración Pública 
 
3.1.5.1 Formulario web 
 
Es una opción dirigida a empresas que realicen pocas operaciones, ya que la 
introducción de los datos deberá realizarse de forma manual. Desde la entrada en vigor 
de este sistema, la AEAT tiene habilitado el formulario correspondiente en su sede 
electrónica. 
 
 
 
3.1.5.2 Webservice 
 
Esta vía permite automatizar el envío de los datos incluso directamente desde el ERP o 
sistema de gestión de la compañía, por lo que se trata de la mejor opción para optimizar 
el proceso y evitar errores derivados de la gestión manual, sobre todo en las empresas 
con mayor volumen de transferencia de datos. 
 
Por esta razón, las medianas y grandes empresas se ven claramente más afectadas. 
Para cumplir con la obligación y aportar eficiencia en los procesos de declaración del 
IVA electrónico pueden optar por el desarrollo interno de estos procesos, lo que suele 
generar complejos cambios en su sistema de gestión y, por lo tanto, en su procedimiento 
de trabajo habitual. Por eso, es altamente recomendable implantar una solución 
específica de fiscalidad que actúe como un módulo o aplicación complementaria a su 
ERP y que aporte una gestión transparente para la generación, validación y declaración 
de los libros de registro de IVA electrónicos. 
 
 
3.1.6     Plazos 
 
El periodo que dicta la Agencia Tributaria varía en función del tipo de libro de registro de 
IVA. Veamos la diferencia entre cada uno de ellos: 
 
• Facturas Emitidas 
 
Los contribuyentes han de remitir los datos en un plazo máximo de 4 días 
naturales desde la fecha de expedición de la factura. Si la factura ha sido 
emitida por el destinatario o por un tercero, el periodo se alargará hasta 
los 8 días naturales. En cualquier caso, es necesario tener en cuenta que 
AEAT debe disponer de la información antes del día 16 del mes siguiente 
al que se haya producido el devengo del IVA en esa operación. 
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• Facturas Recibidas 
 
Plazo de 4 días naturales también, pero en ningún caso será posible 
suministrar la información después del día 16 del mes siguiente al periodo 
de liquidación. En las operaciones de importación, se computarán los 4 
días naturales desde que se produzca el registro contable del documento 
en el que conste la cuota liquidada por las aduanas y antes del día 16 del 
mes siguiente. 
 
• Operaciones Intracomunitarias 
 
Plazo de 4 días naturales que computarán desde el momento en que 
comience la expedición o transporte o desde que se reciban los bienes. 
 
• Bienes de Inversión 
 
Estos datos se suministrarán anualmente. La fecha límite es el día 30 de 
Enero. 
 
La gestión del IVA también modificará los plazos de presentación de las 
autoliquidaciones periódicas. Las empresas ahora dispondrán de 10 días adicionales, 
tanto en periodos mensuales como en los trimestrales. El total de días será de 30. 
 
 
 
3.2 Requerimiento previo 
A modo de ofrecer una visión lo más clara posible, se va a tomar el ejemplo de uno de 
los muchos clientes estándares que contrataron nuestros servicios para este proyecto. 
Es decir, un cliente que requiere de una interconexión entre su lado y Edicom para poder 
enviar y recibir sus ficheros. 
Esta clase de clientes cuentan con su propio ERP, el cual se encarga de generar la 
información en un formato determinado, pactado previamente con nosotros. Además, 
es un cliente simple en el sentido de que no cuenta con más sociedades a las que hay 
que adaptarnos una a una, ni tampoco forma parte de una gran multinacional de 
empresas.  
Es un cliente que requiere dos entornos para poder trabajar: uno de test y otro de 
producción. Ambos coexistirán en paralelo, de tal manera que esté en su mano el decidir 
a qué canal de comunicaciones envía sus facturas; dependiendo si quiere que 
solamente se validen para darle la seguridad que la sintaxis del documento es correcta 
o realmente quiere presentar la factura a nivel legal en Hacienda. 
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3.3    Identificación y análisis de soluciones 
posibles 
En base a los requerimientos del cliente y los servicios que dispone Edicom para 
implementar este proyecto, estas son las opciones a tener en cuenta: 
• Número de ASP Ediwin 
El cliente podrá contratar uno o más ASP en función de sus necesidades. Como 
explicaremos más adelante, este es el programa que utiliza Edicom para realizar 
las comunicaciones. Por tanto, y como se pretende trabajar en test y en 
producción habitualmente, será necesario contratar 2 ASP. Uno se configurará 
para que apunte al entorno de test de AEAT de manera permanente, de tal 
manera que el cliente elija cuándo validar sus ficheros de forma manual. El otro 
se automatizará para que envíe a producción. 
También se podría haber optado por contratar solamente un ASP. En las 
primeras fases este se configuraría para que enviase ficheros a test. Una vez 
probado y asegurado que el cliente envía correctamente y no requiere más un 
ASP dedicado exclusivamente para hacer pruebas, se migraría a producción, no 
pudiéndose utilizar más como validador de pruebas. En definitiva, todo el 
proceso se haría sobre el mismo ASP. 
 
• Formato de ficheros 
Edicom pone a disponibilidad del cliente 3 formatos propios de base diferentes 
para facilitar el proceso. Es decir, son formatos de fichero para los cuales ya 
contamos con una propuesta sobre cómo debe venir la información en los 
campos. Son formatos además estandarizados, en el sentido de que los clientes 
que los usen compartirán los mismos procesos de mapeado. 
1. TXT -> Al ser un formato de texto plano, de elegirse esta opción es 
necesario pactar también una serie de parámetros para poder tratar la 
información que traen. Se elegirá cómo se separarán los campos 
(utilizando un caracter separador o posiciones fijas de texto), así como la 
codificación que traerán estos ficheros. 
 
2. XML -> Se trata de un único fichero con etiquetas muy descriptivas que 
dan significado a cada uno de los campos que contiene el fichero. Es una 
de las ventajas de utilizar XML frente a los TXT. 
 
3. XML de Hacienda -> Es el formato que Hacienda espera recibir y el 
resultado de la transformación de todos los anteriores. Los clientes que 
internamente tengan la posibilidad de desarrollar este formato, hacen que 
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no les sea necesario un mapeado previo. En estos casos nosotros nos 
comportemos para ellos como un puente en términos de comunicación. 
 
4. Otros -> El cliente también puede elegir no utilizar ninguno de estos tres 
y llevar una solución totalmente personalizada. Aquí se deberá realizar 
un mapeado a medida que sea capaz de leer los ficheros que envían 
desde su casa. Los más típicos son los .csv, IDOCs, etc.  
 
 
• Protocolo de comunicaciones 
Existen muchísimas formas de establecer una comunicación entre el lado del 
cliente y Edicom. Se consulta con el cliente cuál de todas le viene mejor 
implementar en su lado y nosotros la adaptamos desde el nuestro. 
Aquí algunas de las más utilizadas: 
1. Adaptador SiiClient -> Se trata de unos scripts de envío y recepción los 
cuales recogen o depositan ficheros en unas rutas acordadas. Para ello, 
se realiza una conexión segura FTP al servidor de Edicom donde están 
localizados nuestros mapas. El único requisito para poder ofrecerle este 
tipo de conexión al cliente es que no debe trabajar con una solución 
personalizada en la cual ha sido necesario de un mapeado a medida. 
 
2. SFTP -> Funciona igual que el punto anterior, con las dos principales 
diferencias de que, por un lado, los ficheros TXT van comprimidos en un 
ZIP que es el que sube al servidor. Por otro lado, aquí el cliente debe 
disponer de un programa de SFTP para realizar la conexión. A partir de 
aquí el proceso es idéntico, pues se utiliza la misma conexión directa al 
servidor donde depositan o recogen los ficheros, utilizando para ello las 
carpetas “/send” o “/receive” respectivamente. 
 
3. AS2 -> Comunicación punto a punto basado en HTTP y S/MIME, creado 
para transferir información de manera segura por internet mediante el uso 
de certificados digitales y encriptación. 
 
4. Webservice, RESTFUL, etc. -> Se trata de otras opciones no tan 
utilizadas como las anteriores en las cuales el cliente programa los 
parámetros de envío y toda la comunicación desde su lado. El formato 
que normalmente se utiliza aquí es JSON, donde se indican las 
propiedades de nuestro servidor que cumplirán sus ficheros enviados en 
la transmisión. 
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3.4   Solución propuesta 
Se le reserva al cliente un equipo de consultoría en Edicom especializado en el proyecto 
para llevarlo a cabo. Se pactan una serie de fases en las que este se irá desglosando 
para poder llegar a tiempo a la puesta en marcha de esta nueva ley. 
Cada una de estas fases se implementará mano a mano con el cliente, de tal manera 
que podamos tener la seguridad de que tanto en su lado como en el nuestro todo está 
funcionando correctamente. 
El cliente adoptará una conexión por SFTP donde podrá depositar y recoger sus 
ficheros. Se trata de un enlace directo y seguro a nuestro servidor donde están 
localizados los mapas que se encargan de transformar la información al formato que 
Hacienda espera recibir.  
El cliente opta por trabajar con formato TXT. De este modo, seremos nosotros quienes 
realicemos una transformación previa al envío. 
También tendrá una aplicación de base de datos donde se irán almacenando todas las 
respuestas de Hacienda a los envíos que se han realizado. De esta manera podrá 
consultar todos los movimientos que ha hecho a lo largo del tiempo, así como consultar 
estadísticas, etc. 
 
 
3.5   Plan de trabajo 
 
El plan de trabajo elegido para abordar este proyecto estará formado por 4 partes 
distintas. 
Primero se informará al cliente de las diversas opciones que tiene para trabajar y así 
poder acordar un estándar de trabajo. Seguidamente vendrá la fase de pruebas, con la 
cual nos aseguraremos de que todo funciona correctamente, puliendo los posibles 
errores que vayan saliendo. La siguiente fase es la formación al cliente de nuestras 
herramientas, para darle una autonomía real en el futuro. La última fase es el cierre del 
proyecto, lo cual implica mover todos los cambios que hasta ahora funcionaban en 
prueba al entorno de producción de AEAT y verificar que todo funciona correctamente. 
En los próximos apartados se explicarán cada una de estas fases detalladamente. 
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3.5.1 Primera fase: Análisis y requerimientos del cliente 
La primera fase es sobre todo comunicación. En primer lugar, se habla y pacta con el 
cliente qué formato de ficheros van a utilizar, explicándoles previamente las distintas 
opciones que tienen ya comentadas en este documento. 
Hay clientes que además también quieren integrar en su sistema los ficheros de 
respuesta de la Agencia Tributaria con el estado de sus envíos. Esto no es obligatorio, 
puesto que estas respuestas también se pueden consultar a través de nuestro portal 
(LTA/EdicomSII), en la propia web de Hacienda o mediante la aplicación de Ediwin. El 
formato en caso de requerirse integración puede ser el mismo que el cliente usa para 
los envíos u otro diferente. 
El siguiente punto clave es hablar de cómo se van a enviar estos documentos, puesto 
que cada cliente tiene una normativa interna y puede trabajar acorde a unas 
posibilidades. 
Una vez todos estos puntos estén claros, Edicom envía toda la documentación 
necesaria al cliente para que la pueda usar a modo de configuración y consultar cuando 
desee. En el caso de nuestro cliente y como comentamos anteriormente, este optará 
por trabajar bajo estos requerimientos: Formato TXT (entrada y salida). Conexión SFTP. 
Los documentos suministrados serán: 
• Propuesta de integración para formato TXT de entrada y de salida. Es un documento 
explicativo que da pautas de cómo debe estructurar los ficheros TXT, así como la 
información de todos los campos disponibles para trabajar, su longitud y tipo de 
valor que se espera. 
• Ejemplos ficticios de ficheros TXT. Un ejemplo claro de lo que señala el documento 
de propuesta de arriba a modo de ejemplo. 
• Datos de conexión SFTP. Aquí se especifican servidor, puerto, usuario y contraseña 
para conectar con Edicom. 
Aunque no sea el caso, un cliente también puede optar por no trabajar con ninguna de 
las opciones que nosotros le ofrecemos. En estos casos se debe analizar qué ficheros 
son los que enviarán, los campos que traerán estos ficheros, y cómo se enviarán. En 
base a todo esto y una vez estudiado, se implementaría una solución a medida con otro 
presupuesto diferente. 
 
3.5.2 Segunda fase: Pruebas 
En el transcurso de esta fase se realizarán las implementaciones de los mapas 
personalizados, en caso de que ser requerido, así como la verificación de que el 
resultado de la transformación es el esperado y el cliente introduce los datos 
correctamente en los ficheros. 
Como nuestro cliente ha optado por utilizar ficheros de nuestra propuesta y conexión 
SFTP, aquí se procederá a comprobar la conexión y a validar los primeros ficheros 
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enviados (normalmente por correo). Se probarán todos los escenarios y casuísticas 
posibles, para estar seguros que cambiando un parámetro en el fichero, este continúa 
manteniendo la lógica de estructura y contenido que requiere Hacienda para cada tipo 
de factura. 
Se realizarán pruebas de todo tipo, de flujo completo. De esta manera se asegurará que 
no falla ninguna de las partes. Se fijarán reuniones para comentar los errores de 
validación que han ido saliendo y cómo se han solucionado, a fin de tratar de evitar que 
vuelvan a suceder en el futuro. 
El objetivo aquí es conseguir que tanto los mapas como las pruebas que envía el cliente 
funcionen correctamente, para automatizarlo y hacer que los ficheros empiecen a ir por 
el canal de comunicaciones acordado, en lugar de que el cliente los envíe por correo 
electrónico. 
 
 
3.5.3 Tercera fase: Configuración EDICOM, formaciones y 
flujo completo 
El principal objetivo de esta fase es dejar todo listo para que el cliente pueda usar 
nuestras herramientas para mandar sus ficheros. Por ello, primero se llevará a cabo una 
configuración interna para dejar listo la aplicación de Ediwin, el gestor que se encarga 
de dichas comunicaciones. Básicamente es necesario configurar un punto operacional 
propio (nuestro cliente) y externo (la AEAT) en la libreta de interlocutores. De esta 
manera seremos capaces de configurar las conexiones y establecer una comunicación 
entre estos 2 puntos. Junto a este proyecto se vende también un buzón de AAPP. De 
esta manera cada cliente cuenta con un buzón propio dentro de Edicom para usarlo en 
las comunicaciones con Hacienda. 
Además de Ediwin, también se configurará la aplicación LTA. Esta herramienta 
básicamente conecta con Ediwin para guardar todas las respuestas de Hacienda. Por 
tanto, es necesario sincronizarla y ajustar algunos parámetros para el envío también por 
SFTP que va a realizar el cliente. 
Una vez testeado todo esto, se procede a formar al cliente de cada una de las 
aplicaciones, ya sea por videoconferencia o por llamada telefónica con control remoto 
sobre su máquina. Es conveniente explicarle con ejemplos cuál es el recorrido exacto 
que atravesarán sus ficheros, y qué cosas podrían pasar en caso de que fallaran, a fin 
de que entienda el circuito completo y pueda operar de manera autónoma. 
Finalmente, se probará en un ambiente de test todo lo que se ha comentado 
anteriormente, para poder mover todos estos cambios al entorno de producción con la 
tranquilidad y seguridad de que todo va a funcionar igual que en el punto en el que nos 
encontramos.  
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3.5.4 Cuarta fase: Migración a producción, pruebas 
correctas y fin del proyecto 
Una vez confirmada la fase previa y teniendo evidencias de que todo funciona 
correctamente, el cliente da su aprobación para acordar un día y mover los cambios a 
producción. Aquí todo será idéntico, salvo con la gran diferencia a su vez de que todo 
lo que envíe a partir de ese momento tendrá trascendencia tributaria en Hacienda. 
Es crucial llevar un seguimiento los primeros días tras esta migración, con el fin de estar 
seguros de que no hay nada que se haya obviado y todo funciona según lo esperado, 
sin errores en mapas o en configuración de las herramientas por nuestra parte.  
Finalmente, se guardarán pruebas correctas en caso de que todo vaya bien, para, 
seguidamente, poder cerrar el proyecto y mover al cliente al departamento de soporte. 
En caso de errores a partir de este punto, se tratarán como problemas puntuales desde 
este otro departamento. 
 
4. Diseño de la solución 
 
4.1  Arquitectura del sistema 
 
La siguiente imagen muestra de una manera detallada cómo se divide la arquitectura 
del sistema empleado. Lo vamos a fraccionar en tres subsistemas a fin de entender 
mejor cada una de las partes involucradas. 
 
En primer lugar tendríamos la parte del cliente, es decir, su sistema informático o ERP 
(Enterprise Resource Planning), el cual será el cargado de generar los ficheros que 
Edicom espera recibir. 
 
Edicom, o también podríamos llamarle “el subsistema nº 2”, es todo lo que está 
albergado en la nube. Todos los procesos de mapeo, validación, almacenamiento y 
comunicación con el resto de las herramientas será procesado en este bloque. 
 
La AEAT, “o subsistema nº 3”, será el encargado de recibir los mensajes para 
confirmarnos en un mensaje de vuelta si lo que hemos enviado es correcto o no. 
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[Imagen 8: Arquitectura SII Edicom] 
 
4.2  Diseño detallado  
 
A modo detallado, el funcionamiento completo del gráfico anterior es el siguiente: 
 
Todo parte desde el ERP de nuestro cliente. Aquí son capturados los datos requeridos 
por nuestros módulos de mapping, los cuales permiten que los ficheros que llegan 
puedan tomarse en múltiples formatos, facilitando la tarea de exportación de la 
información de las empresas. 
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Seguidamente, la plataforma de EDICOM traduce esa información al formato XML que 
exige la AEAT y aplica rigurosos mecanismos de validación sobre el mensaje, para 
evitar cualquier error sintáctico en la construcción del mensaje que pueda inferir en un 
posterior rechazo por parte de la AEAT. 
 
Estos datos se envían al SII vía Webservice a través de un HUB de Administraciones 
Públicas; una plataforma de comunicación diseñada por EDICOM, con capacidad de 
conexión con cualquier organismo nacional e internacional.  
 
Para finalizar, la AEAT se encarga de validar la información recibida y devolver un 
estado de vuelta. Este estado puede ser de tres tipos: Correcto, Aceptado Con Errores 
o Incorrecto. La diferencia principal aquí es que los estados Correcto y Aceptado Con 
Errores implican que la factura ha sido registrada en la base de datos de Hacienda, 
mientras que un Incorrecto se entiende como un rechazo completo, es decir, la factura 
no llegó ni a registrarse.  
 
Es necesario resaltar que nuestra solución tiene la capacidad de integración de estas 
respuestas con el ERP del cliente o sistema de gestión de la empresa. 
 
5. Desarrollo de la solución 
propuesta  
 
A lo largo de este apartado se va a explicar en mayor profundidad las propiedades de 
los ficheros de integración que el cliente va a utilizar en su casa. Entenderemos, en 
esencia, cómo tienen que ser estos ficheros para que cumplan los requerimientos del 
mapeado que tienen que disparar. Dicho mapeado, transformará los datos como ya 
comentamos en anteriores apartados a formato nativo de Hacienda, en caso de que el 
cliente no pueda optar desde su lado a enviarlo directamente así. 
 
En segundo lugar, se hablará de las comunicaciones utilizadas, una conexión directa 
por SFTP desde casa del cliente a nuestro servidor, donde se encuentran alojados los 
mapas estándares que se dispararán al recibir peticiones de ficheros, ya sean entrantes 
o salientes. Por otra parte, la conexión entre Edicom y Hacienda. Cómo hacemos servir 
esta llamada a Webservice para mandar los ficheros y qué necesitamos para probar que 
tienen validez y son seguros. 
 
Por último, se explicarán las diversas plataformas que puede utilizar el cliente para 
consultar, modificar o dar de baja sus facturas. Son plataformas propias de Edicom que 
se ponen al alcance de cada cliente para este tipo de proyectos. 
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5.1 Ficheros y sus formatos 
 
Básicamente, existen dos posibilidades de formatos en cuanto a la manera de trabajar 
con Edicom para este proyecto: utilizar formato estándar o formato adaptado por el 
cliente. 
 
Mientras que el segundo requiere de un mapeado personalizado para poder leer 
correctamente los datos que el cliente envía desde su casa, el formato estándar funciona 
más bien al contrario, es decir, nosotros marcamos unas pautas y el cliente envía la 
información como nosotros queremos. En el caso concreto del estudio que estamos 
analizando, se ha optado por utilizar formato TXT, pero el resto del proceso no hubiese 
variado de haber optado por XML. 
 
Veamos las tres principales ventajas de utilizar el formato estándar respecto a un 
formato personalizado. 
 
1) El formato estándar siempre otorga mayor fiabilidad, pues se trata de 
mapeados previamente testeados y que comparten la gran mayoría de 
clientes. Si falla para un cliente, falla para todos, por lo que es menos 
probable que de problemas que uno que ha sido adaptado a medida. 
 
2) El formato estándar ofrece facilidades en caso de actualizaciones, como 
la que hubo a mediados de 2018 a la actual versión 1.1. Nosotros 
adaptamos nuestros mapeados y el cliente solo debe coordinarse con 
nosotros para revisar si todo va bien y en casos puntuales añadir campos 
nuevos a los ficheros que nos envía. Prácticamente se hace de manera 
automática. 
 
3) El formato estándar implica mayor comprensión por parte de los clientes 
en los campos que está rellenando, pues, gracias al apoyo de nuestro 
documento de propuesta, la información es muy fácil de interpretar y 
saber lo que se está enviando. 
 
 
 
5.1.1  XML 
 
La siguiente imagen muestra un ejemplo de fichero XML de nuestra propuesta estándar. 
En ella podemos observar un libro de Facturas Emitidas que contiene una factura, con 
tal de simplificar el proceso. Es prácticamente la misma estructura que analizamos en 
el ejemplo pasado de una factura en formato nativo pero sin los namespaces y con los 
campos más simplificados y descriptivos. Recordemos que este fichero luego será 
transformado por nuestros mapas para pasarlo a la solución final, que es la que 
realmente se envía. 
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[Imagen 9: Ejemplo XML] 
 
Como se puede observar, los valores de cada campo vienen definidos en lo que se 
conoce como TAG o etiquetas, dónde el nombre del campo está escrito en el propio 
TAG. El cliente puede enviar n facturas en el mismo fichero .xml, y la separación de 
cada una de ellas vendrá determinada por el bloque que engloba todo lo que comprende 
la etiqueta <Apunte>…</Apunte>. En otras palabras, cada <Apunte> es una factura 
distinta dentro del mismo libro. 
 
Los campos del inicio del XML son obligatorios y sólo aparecen una vez por fichero. En 
estos se identifica el tipo de libro que vamos a presentar en AEAT, así como información 
del titular (nuestro cliente). 
 
A modo de hacerlo más claro todavía, la siguiente imagen ejemplifica uno de los muchos 
campos que puede llevar un XML consigo. Esta documentación la enviamos al cliente y 
es sobre la que tanto él como nosotros nos apoyamos en todo momento, en caso de 
dudas o problemas que puedan surgir con el valor de ciertos campos. 
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[Imagen 10: Ejemplo propuesta estándar] 
5.1.2  TXT 
 
Es el elegido por nuestro cliente en este proyecto, y realmente funciona de forma muy 
pareja al XML anteriormente expuesto. La diferencia principal es que el formato TXT 
obliga a desglosar la información por ficheros; a diferencia del xml, donde todo venía 
incluido en el mismo y se detallaba por ramas. 
 
Los 4 ficheros principales que siempre se utilizan son el de Cabecera, el Apunte, el de 
Impuestos y el de IVA, aunque también existen otros opcionales que se utilizarán en 
caso de que se quiera presentar una factura rectificativa, cobros o inmuebles en 
Hacienda. La siguiente imagen muestra de manera detallada cada fichero .txt que se 
puede enviar en la transmisión y la dependencia que existe entre ellos.  
 
 
[Imagen 11: Jerarquización ficheros TXT envío] 
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Para enlazar la información de la misma factura que está separada en estos ficheros, 
se utiliza un campo auxiliar al principio de cada documento. Este campo lo llamamos 
IDLR y simplemente es un código para llevar trazabilidad entre ficheros. Hay que tener 
en cuenta que un cliente puede enviar muchas facturas en el mismo SIILRApunte.txt y 
hay que saber en el fichero SIILRApunteIMP por ejemplo qué información de impuestos 
pertenece a cada factura para que el mapa lo tenga en cuenta a la hora de realizar el 
mapeado. 
 
Las siguientes imágenes reflejan el mismo ejemplo ficticio que antes vimos en XML pero 
ahora en formato TXT. 
 
SIILRCabecera.txt 
 
[Imagen 12: Fichero TXT Cabecera] 
SIILRApunte.txt 
 
[Imagen 13: Fichero TXT Facturas] 
SIILRApunteIMP.txt 
 
[Imagen 14: Fichero TXT Impuestos] 
SIILRApunteIVA.txt 
 
[Imagen 15: Fichero TXT IVA] 
A su vez, un cliente que cuente con integración también de retorno, podrá disponer en 
su sistema interno de la respuesta de la Agencia Tributaria a sus envíos, ya sea en el 
mismo formato que utilizó para hacer el envío o en otro diferente. La estructura de 
conexión que usa Edicom para formato TXT de respuesta es la siguiente: 
 
[Imagen 16: Jerarquización TXT respuesta] 
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El primer fichero funciona a nivel de cabecera del libro de retorno, aportando información 
de cuál es el estado del libro en general para AEAT. El segundo es esa información 
desglosada para cada factura en concreto. 
 
SIIResLR.txt 
 
[Imagen 17: Fichero de respuesta 1] 
SIIResLRDet.txt 
 
[Imagen 18: Fichero de respuesta 2] 
 
 
5.2 SFTP – Protocolo de comunicaciones 
 
Edicom define como SiiServer al servidor donde se encuentra el middleware necesario 
que se ejecuta para mapear los ficheros en formato estándar del SII. Es una especie de 
repositorio global e idéntico para todos los clientes que trabajan con este tipo de 
propuestas estándares.  
 
Hay muchas maneras de acceder a él, pero en nuestro caso pasaremos a comentar 
cómo funciona el SFTP, que es la elegida por el cliente que estamos estudiando. 
 
Para poder realizar una conexión correcta, se deben definir previamente una serie de 
propiedades de los ficheros que el cliente espera enviar/recibir. Estos parámetros se 
configuran a nivel de usuario de conexión y son exclusivas para cada cliente, 
asociándose a su usuario de dominio. Por tanto, cuando se realiza una conexión SFTP, 
el cliente automáticamente está sujeto a unas reglas que debe cumplir; de lo contrario 
los ficheros fallarían en la transformación y nunca llegarían a importarse en Ediwin 
(gestor de comunicaciones) para enviarse a Hacienda. 
 
A modo de resumen, tanto el servidor, puerto y tipo de comunicación SFTP son 
exactamente el mismo para todos los clientes que utilizan esta vía de transmisión y 
trabajan con formato estándar. Sin embargo, cada cliente define sus parámetros y 
casuísticas en su usuario de conexión. 
 
En el caso de nuestro cliente, se han definido los siguientes parámetros: 
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[Imagen 19: Configuración conexión SFTP] 
 
 
En caso de que una empresa cuente con varias sociedades y cada una de ellas vaya a 
trabajar de una manera distinta, se definirán diferentes formatos de fichero, 
codificaciones, separadores de campos, emails de aviso en caso de error, y muchas 
más opciones para cada NIF o sociedad de la empresa. 
 
 
 
 
5.3 Ebimap. Mapeador de datos 
 
Ebimap (Edicom Business Integrator Mapping Tool) es el software interno de Edicom 
para la realización de mapeados. Esta herramienta permite la transformación o 
traducción de las estructuras de datos, adaptando la información de un formato origen 
propietario (TXT, IDOCs, XML, etc) a otro de destino estandarizado para diversos 
proyectos (como pueden ser XML AEAT, EDIFACT, X12, etc).  
 
En el caso particular de este proyecto, se suele trabajar normalmente con un formato 
TXT/XML, los cuales ya analizamos anteriormente. Se pretende conseguir, de una 
manera inmediata y transparente para el usuario, el formato XML AEAT esperado para 
poder importarlo a Ediwin y así enviar las facturas a AEAT. En el sentido inverso, cuando 
se recibe una respuesta de Hacienda, esta pasa por otro mapa de retorno que 
transforma la información en el formato que el ERP del cliente puede procesar. 
 
La traducción de la información es crucial para que la comunicación EDI sea lo más 
rápida posible. Las principales ventajas de esta herramienta de mapeado de datos entre 
sistemas conceptualmente distintos son las siguientes: 
 
• Automatización: El usuario puede intercambiar información con cualquier destino 
de forma transparente para él. 
 
• Integración: Se adapta al estándar de trabajo de cada cliente para que no tenga 
que cambiar sus procesos de trabajo ni implementar nuevos. 
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• Control y validación: Además del proceso de transformación en sí, la herramienta 
cuenta con validadores para revisar la estructura de los documentos. Se 
detectan así posibles errores en la información. 
 
• Multiestándar: Permite trabajar con diferentes estructuras de datos y versiones 
de un mismo mensaje. 
 
 
[Imagen 20: Flujo Ebimap] 
 
 
5.4 SiiServer  
 
El SiiServer (o repositorio general de Edicom para el SII) es el servidor donde están 
alojados los mapas programados para los clientes que trabajan con una solución 
estándar (ya sea TXT o XML). 
 
Cada tipo de libro comprende un mapa distinto, con diferentes condiciones y mapeado. 
Por tanto, lo único que debemos conocer cuando recibimos los ficheros es qué mapa 
concreto hay que disparar. Para esto se utiliza un mapa lanzadera, el cual es el 
encargado de leer el valor del campo TIPODELIBRO que envía el cliente en la cabecera 
de su fichero y así poder usar dicho valor como condición de ejecución. 
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[Imagen 21: Multimapa] 
 
Vamos a tomar como ejemplo el mapa de “Facturas Emitidas” que se ha señalado en 
amarillo arriba. Con esto se pretende dar unas pinceladas básicas de cómo funciona un 
mapa al transformar la información de origen (en este caso TXT) al formato que 
Hacienda espera recibir (XML nativo). 
 
En la parte de la izquierda de la imagen de abajo encontramos el origen del mapa, en 
este caso cada uno de los 4 ficheros TXT que se envían (registros marcados en 
amarillo). Como vimos anteriormente en el ejemplo de ficheros TXT, cada uno de ellos 
estaba compuesto por X campos (señalado en rojo). También se aprecia la dependencia 
de cada uno de ellos, ya que cada registro es a su vez nodo padre del siguiente. 
 
La idea básica de este funcionamiento es una lectura secuencial en la interfaz origen 
del mapa. Mientras se van recorriendo cada uno de los registros y almacenando los 
valores de los campos en memoria caché del Ebimap, se van imprimiendo en el XML 
destino para formar el fichero final. 
 
 
[Imagen 22: Ejemplo mapa Facturas Emitidas] 
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El mapeado de los ficheros de respuesta que el cliente recibe tras su correspondiente 
envío, funcionarían de manera idéntica a este proceso. La diferencia es que, como 
vimos, los ficheros de respuesta sirven para informar del estado en el que las facturas 
se han registrado en la Agencia Tributaria. Por tanto, no se requiere de tantos campos 
ni tantos ficheros y el mapa es mucho más simplificado.  
 
 
 
 
 
5.5 Ediwin 
  
Siguiendo con el flujo del camino, nos encontramos en el punto en el que el libro de 
registro se ha mapeado y se ha importado en Ediwin. Es en este punto donde se aplica 
una primera validación sintáctica al resultado generado por el mapa antes del envío a 
Hacienda.  
 
Ediwin es el software principal de EDICOM encargado de realizar las comunicaciones. 
Una especie de correo electrónico de libros de facturas donde aparecen todas las 
transacciones que se han realizado con los diferentes interlocutores. Además, Ediwin 
es una herramienta de validación y de edición, muy útil para pulir posibles errores que 
pudieran surgir fruto del mapeado previo. De esta manera evitamos enviar un fichero a 
Hacienda y que nos lo rechacen, pudiendo hacer una validación a nivel semántica y 
sintáctica de los campos previamente. 
 
 
[Imagen 23: Interfaz Ediwin] 
 
Los mensajes que contengan algún error permanecerán en la carpeta Pendientes de 
Enviar del menú de la izquierda. De esta manera podremos analizar la descripción del 
error para corregir los ficheros y enviarlos de nuevo. 
Cada subcarpeta que podemos ver en este menú describe cada estado por los que pasa 
un fichero en cuanto a comunicaciones se refiere. El objetivo del cliente es que todos 
sus mensajes terminen en la carpeta Recuperados, estado final que garantiza que el 
mensaje fue enviado correctamente, pues tenemos el ACK de confirmación del 
destinatario. 
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Cuando esto ocurre, AEAT realiza su validación correspondiente y confirma el estado 
en el que ha registrado la factura en su base de datos. Naturalmente, este mensaje será 
un documento recibido, por lo que estará ubicado en la carpeta Documentos 
Pendientes de Tratar. Aquí se ejecutan los complementos que hacen que, por una 
parte, este mensaje sea devuelto al cliente pasando de nuevo por el mapa y enviando 
por SFTP dicho resultado. Por otra parte, inserta la respuesta de Hacienda en la base 
de datos LTA, donde el cliente podrá consultar el estado de todos sus movimientos. Una 
vez todo esto se haya realizado, el mensaje es movido a la subcarpeta Tratados de 
Ediwin (estado final). 
 
Ediwin también permite previsualizar en formato PDF el contenido del mensaje de 
respuesta que nos devuelve a Hacienda. De esta manera un cliente que no cuente con 
integración en su sistema puede utilizar esta herramienta para descargarse o visualizar 
la información de igual manera. 
 
Aquí podemos ver un ejemplo de confirmación de nuestras facturas a un documento 
previamente enviado: 
 
[Imagen 24: Respuesta Hacienda PDF] 
 
 
5.6 EDICOM – Entidad certificadora  
 
Con tal de ofrecer las 3 reglas indispensables de una transacción económica (seguridad, 
confidencialidad e integridad de los datos), Edicom es una Autoridad de Certificación en 
nuestros días. 
Una Autoridad de Certificación es una entidad autorizada por la administración pública 
para emitir certificados electrónicos.  
 Con esto se proporciona a las personas físicas y jurídicas los mecanismos de 
identificación electrónica segura que les van a garantizar el intercambio de mensajes 
electrónicos por internet. 
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5.6.1 ¿Qué es un certificado electrónico? 
 
Un certificado electrónico es un documento firmado electrónicamente por una entidad 
de servicios de certificación y que sirve para identificar a las partes de una comunicación 
electrónica, intercambiar información garantizando la confidencialidad de los datos y 
firmar electrónicamente documentos para probar la integridad y procedencia de los 
mismos. Para ello vincula unos datos de verificación de firma a un firmante confirmando 
su autenticidad. 
 
 
5.6.2 Apoderamiento 
 
Las empresas que no disponen de un certificado propio, deben autorizarnos para poder 
emitir nosotros los documentos en su nombre. La manera que tienen de hacerlo es 
mediante el Apoderamiento. Este es básicamente un proceso en el cual el cliente nos 
da de alta en Hacienda para realizar los trámites tributarios correspondientes, 
permitiendo la comunicación con el Webservice de la AEAT. 
 
La manera de proceder con el Apoderamiento es mediante la URL 
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/ZP01.shtml de la Agencia 
Tributaria. 
 
Una vez finalizado el proceso, se confirma el Apoderamiento entre las dos partes. Con 
esto ya tenemos la seguridad de que podemos establecer la conexión correctamente. 
 
 
[Imagen 25: Apoderamiento] 
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5.7 HUB de Administraciones Públicas  
 
Edicom adapta sus comunicaciones a tantos protocolos como administraciones haya 
que interconectar, ya que se elimina la complejidad de las conexiones punto a punto de 
cada administración con sus interlocutores. Por tanto, el cliente únicamente debe 
preocuparse en mandarnos la factura y elegir el receptor, que en este caso es AEAT, y 
el HUB se encarga de hacer llegar los mensajes con el protocolo de conexión que tiene 
configurado cada destinatario.  
 
 
[Imagen 26: HUB Edicom] 
Como hemos visto, para el presente proyecto se realizará una conexión directa al 
Webservice por lo que vamos a comentar a continuación, expresamente, como se 
trabaja y distribuye internamente la carga de trabajo para realizar las conexiones. 
 
 
5.7.1  Pasarela Suministro Inmediato de Información 
 
Un Gateway o pasarela es el nombre que emplea un puente o canal de comunicaciones 
entre dos conexiones aisladas entre sí, es decir, pertenecientes a redes distintas. Esta 
actúa como un cliente Webservice implementando las funciones expuestas por la 
Agencia Tributaria. 
 
  5.7.1.1  Configuración y distribución de carga 
 
Las conexiones son divididas en diferentes pasarelas, debido al gran número de clientes 
que trabajan con nosotros. De esta manera evitamos congestionar solo un canal de 
comunicaciones. 
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La distribución es la siguiente, y la ubicación de cada cliente en una u otra viene 
determinado por: 
4) AAPP_SII_ES: Interlocutores que tienen un certificado distinto al de 
Edicom. 
5) El resto AAPP_SII_ES _0X: En estos casos se trata de clientes que usan 
el certificado de Edicom y se les asocia una pasarela en función del 
primer dígito de su CIF. 
 
 
 
[Imagen 26: Pasarelas AAPP_SII] 
 
PASARELA DIRECCION 
AAPP_SII_ES (Producción) 
AAPP_SII_ES_00 (Producción) 
… 
AAPP_SII_ES_09 (Producción) 
SIIES.S2AAPP 
AAPP_SII_ES_TEST (Test) SIIES_TEST.S2AAPP 
 
[Tabla 2: Distribución pasarelas SII] 
Las conexiones de todas ellas son idénticas excepto la reservada para test, donde 
conecta con otro portal de Hacienda. Todo lo enviado aquí (SIIES_TEST.S2AAPP) no 
tendrá trascendencia tributaria y solo será validado. 
 
 
5.7.1.2  Funcionamiento del servicio 
 
Las comunicaciones se realizan por HTTPs y se podrán realizar las siguientes 
operaciones a través de la pasarela: 
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[Imagen 28: Operaciones Pasarela SII] 
La pasarela recibe el XML correspondiente a la operación y lo encapsula dentro de un 
mensaje del tipo SOAP_ENVELOPE que es enviado con el certificado asociado al 
interlocutor origen del mensaje. 
 
 
[Imagen 29: Ejemplo SOAP_ENVELOPE] 
En cuanto a la respuesta de Hacienda, esta es devuelta en un documento del tipo 
XML_RESPONSE_SII que cuenta con la siguiente estructura. Por un lado podemos ver 
el registro AttachmentLR (lo que nosotros enviamos), y por el otro lado vemos la 
respuesta de AEAT en el registro AttachmentRES. Todo esto comprendido en un mismo 
mensaje: 
 
 
[Imagen 30: Ejemplo XML_RESPONSE_SII] 
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En definitiva, si el envío es correcto, pues no se recibe un fault y el mensaje pasa a la 
carpeta RECUPERADOS de Ediwin (recordemos que esta era la carpeta final de Ediwin 
en caso de que el mensaje se hubiese enviado correctamente) entonces se genera y 
recibimos un XML_RESPONSE_SII. 
 
 
5.8 Edicom LTA – SII 
 
EdicomLTA (Long Term Archiving) es una herramienta de base de datos de largo 
alcance diseñada para almacenar los documentos tanto de emisión como de respuesta 
que envía el cliente; todo esto de una forma segura, rápida e íntegra a lo largo del 
tiempo. Se trata de un entorno web diseñado con altos niveles de seguridad para el 
almacenamiento de documentos los cuales podrán ser consultados de manera rápida, 
así como operar a partir de ellos. 
 
El LTA agiliza los procesos de almacenamiento, gestión y búsqueda de documentos 
mediante sencillas funcionalidades web que garantizan la integridad y autenticidad de 
todo lo almacenado. Se permite también la jerarquización de los documentos, así como 
el uso de pantallas de edición para crear documentos desde cero y enviarlos a Ediwin 
como lo podría hacer un cliente desde una integración en su casa. La diferencia es que 
esto se usa más para casos puntuales, ya que los clientes envían mucha cantidad de 
información y requieren de una automatización que genere todos los documentos. 
 
Para el proyecto del SII, el LTA guarda evidencias durante un máximo de 6 años, por 
seguridad y normativa en Hacienda. De esta manera, el cliente puede consultar, 
modificar o dar de baja todos los apuntes que ha hecho a lo largo de este periodo de 
tiempo. 
 
Una funcionalidad interesante es el hecho de poder configurar diferentes usuarios por 
sociedad, aplicando diferentes roles o permisos para cada uno de ellos, aunque todos 
provengan de la misma empresa. De esta forma una persona de una sociedad podrá 
consultar, exportar o, incluso, dar de alta facturas en Hacienda en nombre de dicha 
sociedad. Sin embargo, no lo podrá hacer en nombre de otra, aunque todas ellas 
provengan de la misma empresa en sí. 
 
Ventajas de la herramienta: 
• Almacenamiento de documentos tanto de entrada como de salida durante un 
largo espacio de tiempo. 
• Filtros basados en metadatos para la visualización de documentos dependiendo 
del tipo libro, periodo, año fiscal, etc. 
• Capacidad de crear, modificar o anular facturas en la Agencia Tributaria 
mediante una pantalla de edición gráfica muy intuitiva donde el cliente puede 
poner los datos a mano. 
• Exportación por rango de fechas/periodos de las facturas presentadas en AEAT. 
• Validación de ficheros en el entorno de test, cuyo resultado no tiene 
trascendencia tributaria. 
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En la siguiente imagen podemos ver la interfaz de esta aplicación. 
 
 
[Imagen 31: Aplicación EdicomSII/LTA] 
A rasgos generales, se puede apreciar todo lo comentado anteriormente. 
Cada línea formaría una única factura, cuyas columnas nos dan la información de los 
metadatos más generales, como pueden ser el estado en el que se encuentra esa 
factura en la administración pública y qué tipo de factura y número de serie tiene. 
 
Otra opción importante a tener en cuenta es el asistente de validación. Se trata de una 
opción implementada para que el cliente tenga la capacidad de validar sus ficheros de 
manera puntual en el momento desee. De esta manera, aunque su proceso esté 
automatizado y configurado en producción, siempre tendrá la opción de utilizar el LTA 
para validar sus facturas. 
 
 
[Imagen 32: Interfaz validación - LTA] 
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6. Implantación y pruebas  
 
El cliente estuvo trabajando con nosotros durante varios días hasta conseguir enviar sus 
ficheros TXT acorde a lo que se requería. Al principio tuvo muchos problemas con la 
subida de sus facturas por SFTP. El ZIP que contiene los cuatro ficheros TXT (SIILR.txt, 
LRAPUNTE.txt, LRIMP.txt y LRIVA.txt) no terminaba de ir bien y por tanto no se llegaba 
a importar en Ediwin ningún fichero resultado del mapping. 
 
 
[Imagen 33: Subida fallida SFTP] 
 
El cliente presentaba problemas diversos. En primer lugar, nos dimos cuenta que los 
cuatro ficheros no presentaban la misma codificación. El fichero de cabecera (SIILR.txt 
estaba codificado en ANSI y el resto en UTF-8). En segundo lugar, y pese a estar bien 
construidos los TXT en general, no estaban bien enlazados unos con otros, pues el 
campo que sirve de unión de una factura entre los diversos ficheros era distinto. Por 
último, las facturas no estaban ordenadas. Es decir, en el fichero LRAPUNTE las 
facturas seguían un orden determinado, pero, sin embargo, no era el mismo orden 
establecido en los ficheros LRIMP y LRIVA. Recordemos que la lectura de la interfaz 
origen del mapa es secuencial y no puede ir saltando hacia atrás y hacia adelante para 
mapear los datos en destino. 
 
Finalmente, después de numerosas pruebas y validaciones, conseguimos subir los 
ficheros correctamente. 
 
 
[Imagen 34: Subida correcta SFTP] 
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La respuesta de estas pruebas fue integrada sin problemas al primer intento, debido a 
que no depende como en la subida de la generación de los TXT por parte del cliente, 
sino que mapea el fichero de respuesta que recibimos de AEAT, el cual es invariable 
para todos los clientes y siempre presenta la misma estructura y formato. 
 
 
[Imagen 35: Descarga correcta SFTP] 
 
Una vez enviaba todos los ficheros coherentemente, empezamos a trabajar las 
diferentes casuísticas que se le podían dar en su empresa (valores de los campos). Por 
ejemplo, el hecho de enviar un fichero a un cliente intracomunitario/español/fuera de la 
unión europea, contempla diferentes maneras de plasmar los datos en los TXT. La 
información no se declara de la misma manera, ya que donde una transacción requiere 
unos campos, en otra se requieren otros diferentes. Una vez todo fue probado y validado 
en test, re realizó la implantación de las comunicaciones para habilitar las conexiones 
de entrada/salida a AEAT. Todo esto fue consensuado con el cliente tras verificar que 
todo funcionaba correctamente para, después de obtener su OK, moverlo a producción. 
 
Las pruebas se guardan como evidencia junto al proyecto en el momento previo en el 
que este va a ser finalizado. De esta manera, en caso de cualquier problema en el futuro, 
se pueden sacar evidencias de cómo se dejó montado y qué se probó. Esto es necesario 
dejarlo bien atado, para poder garantizar a un cliente que hace una migración de ERP / 
servidor y dejan de irle las cosas (ya sea porque la conexión está fallando por que los 
ficheros que recibimos ahora son diferentes) que algo ha cambiado en su lado y no se 
están respetando los puntos acordados durante el proyecto. 
 
Finalmente, una vez se probó todo y se llevó el seguimiento de una semana después 
del cierre, se le notifica al cliente que todo está automatizado y funcionando 
correctamente. A partir de aquí, en caso de surgir cualquier tipo de duda o 
malfuncionamiento, contactará con el departamento de soporte de Edicom, y no con la 
persona que le realizó el proyecto; pues se entiende que lo que surja a partir de aquí 
son dudas puntuales que se deberían poder solucionar medianamente rápido. 
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7. Conclusiones 
 
 
Han sido muchos los clientes que han adoptado nuestras soluciones de Edicom para la 
implantación del proyecto SII de Hacienda, desde al año 2017 al día de hoy. En su 
momento estuve en el equipo del SII de Consultoría en Edicom dando soporte a todos 
estos clientes junto a otros compañeros. Había muchos clientes que implementar y 
contábamos con apenas unos meses antes de la puesta en producción oficial del 1 de 
Julio de 2017. 
 
Una vez las empresas se fueron instalando y bajó la carga de trabajo en este proyecto, 
me moví al equipo preferente de soporte en Edicom, donde seguimos prestando ayuda 
a clientes de todos los países y de muchos otros proyectos diferentes. Aquí doy soporte 
sobre todo del SII (ya que es el proyecto para el que fui contratado en la empresa), 
aunque cada día sigo aprendiendo de muchos otros proyectos y formas de trabajo, 
gracias a la experiencia que este me otorgó. 
 
En mi sincera opinión, formarse en este tipo de trabajos es muy recomendable. No sólo 
aprendes conocimientos técnicos nuevos cada día, desde base de datos y programación 
hasta organización y gestión de proyectos, sino que te permite mejorar tus idiomas y 
forma de afrontar el trabajo. En mi caso, por ejemplo, trabajo con empresas de diferentes 
países, y este hecho ha impactado directamente en mi dominio de los idiomas. Me noto 
más confiado cada día y estoy valorando aprender un nuevo idioma desde cero, ya que 
la empresa cuenta con clientes de todo el mundo y depende de ti elegir cuál será el 
siguiente. 
También me gustaría destacar la forma de trabajar tan dinámica que he ido adquiriendo, 
realizando trabajos muy distintos y prácticamente intentándolos gestionar al mismo 
tiempo, con tal de llegar a la resolución de problemas de varios clientes en el menor 
tiempo posible. Sin duda ha mejorado mucho mi trabajo “multitarea”. 
 
Los principales problemas que nos hemos encontrado con este tipo de clientes que 
adoptan nuestra solución estándar es el hecho de que tengan que seguir, entre comillas, 
nuestras recomendaciones. Me explico. He trabajado con otros clientes con una 
solución más personalizada en la cual ellos nos decían qué iban a enviar y qué 
comunicación iban a utilizar. En resumen, nos decían prácticamente cómo querían llevar 
a cabo las cosas y nosotros teníamos que ceñirnos al plan en la medida de lo posible. 
Era trabajo extra adaptar todos estos requerimientos, pero realmente eran clientes que 
contaban con un gran equipo de IT detrás, lo cual garantizaba, a rasgos generales, 
mayor autonomía por su parte para mover las cosas. Algunos clientes estándares, como 
es el caso del presente proyecto, les ha costado bastante seguir nuestros pasos y 
hacerles entender cómo ir solucionando los errores que iban saliendo. La mayoría de 
ellos, contaban con un ERP que gestionaba una empresa externa a su compañía. Por 
tanto, teníamos que hablar con dos partes y dividir el trabajo. Por una parte contábamos 
con los informáticos que nada tenían que ver con nuestro cliente, salvo para adaptar 
estos ficheros. Por otra parte, realizar las formaciones de nuestras herramientas y 
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explicar qué cosas debía tener en cuenta nuestro cliente a la hora de conectar con 
nosotros y trabajar en su día a día. 
 
 
7.1 Relación del trabajo desarrollado con los 
estudios cursados 
 
La rama que estudié en la carrera fue la de IC - Ingeniería de Computadores. Esta tiene 
como objetivos la comprensión, uso, diseño, instalación, administración y 
mantenimiento de sistemas informáticos y empotrados. 
 
A primera vista, se puede pensar que esta especialidad no tiene un gran impacto directo 
con el intercambio electrónico de datos o el mundo EDI en general, pero para mí 
cualquier rama de la carrera lo podría tener, si lo enfocamos desde otra perspectiva.  
 
Cuando entré a trabajar en Edicom tuve que aprender prácticamente desde cero. Las 
herramientas que empleamos son privadas y requieren de un periodo de aprendizaje. 
El cambio de trabajar de manera individual a tener que trabajar coordinado con un 
equipo y tomar decisiones que hagan avanzar a todos en la misma dirección. Aprender 
nuevos lenguajes de programación. Mejorar nuestra capacidad de gestión del tiempo, 
trabajar planificado. Perfeccionar nuestras habilidades de comunicación, tanto escritas 
como orales. Encontrar la mejor solución para cada cosa, en el menor tiempo posible. 
¿Qué rama define lo ideal o más completo para lo que después va a ser nuestro día a 
día en el mundo laboral?  
 
Pienso que el hecho de ser ingeniero tiene una gran ventaja y es la capacidad de 
adaptación, de rápido aprendizaje. Durante toda la carrera se ven muchas asignaturas 
de diferente calibre y es imposible ser un experto en todas ellas. Por ejemplo, en mi 
caso, las asignaturas de rama que cursé iban desde la seguridad informática hasta la 
programación paralela. La implantación de este proyecto tiene muy en cuenta estas dos 
caras, por ejemplo. Por una parte, al realizar la instalación y automatización de estos 
sistemas en casa del cliente, hay que tener conocimientos de redes, pues suelen surgir 
problemas de conexión entre su lado y Edicom; ya sea por un problema de puertos 
abiertos, o el firewall/antivirus en su lado están impidiendo la conexión con el exterior. 
Muchas veces nosotros tenemos que ocuparnos de estos casos todo y siendo un 
problema en su lado. Además, también tenemos que hacer implementaciones de 
mapeados desde cero o modificar uno ya existente. En mi día a día me encuentro con 
casos de clientes que requieren de cambios en su configuración. La programación es 
imprescindible dominarla, por lo que si vamos más allá y tenemos conocimientos de 
memoria compartida y un modelo de paralelismo claro, es un plus. 
 
En general, estas serían las competencias transversales que yo he visto que haya 
empleado durante mi paso en este proyecto de implantación SII: 
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• Trabajo bajo presión – trabajo planificado y en equipo: Necesitábamos ceñirnos 
a un guion de antemano y no demorarnos en nuestro trabajo, pues de lo contrario 
pondríamos en juego la fecha de productividad del cliente, y esto es inviable. 
• Toma de decisiones – ser resolutivos, responsables: Tener la capacidad de 
afrontar los errores que pudieran ir saliendo durante el proyecto y tratar de 
solucionarlos en el menor tiempo posible. 
• Flexibilidad: Saber adaptarse a las diferentes situaciones y maneras de trabajar 
de cada cliente, e incluso a su forma de ser y trabajar también. Esto impacta 
directamente en el siguiente punto. 
• Comunicación interpersonal: Esto implica no solamente ser buen técnico y ser 
resolutivo, sino tener una buena habilidad de comunicación. El cliente valora 
mucho sentirse entendido, tanto como la resolución del problema en sí. Saber 
comunicarnos escribiendo y hablando es un punto que sin duda juega a nuestro 
favor en este y en cualquier trabajo. 
 
 
8. Trabajos futuros 
 
Han sido muchas las actualizaciones que se han hecho desde principios del año 2018, 
uno año después de la puesta en marcha de este proyecto. Al ver que el proyecto tenía 
éxito y cada vez eran más las empresas que lo estaban adoptando, las distintas 
diputaciones del país abrieron un canal de comunicaciones distinto al de AEAT pero 
sujeto a las mismas normas para hacer más fácil la implantación a aquellas empresas 
que ya venían trabajando con el SII. 
 
La Diputación Foral de Álava, la Diputación Foral de Bizkaia, la Diputación Foral de 
Guipúzcoa y la Hacienda Foral Navarra conforman las cuatro diputaciones que han ido 
adoptando el SII. La diferencia principal aquí es el canal de comunicaciones donde se 
envía la información (tanto en test como en producción), así como los procedimientos 
para aceptarnos como entidad certificadora o hacer otros trámites. Estos se hacen 
desde las webs de las correspondientes diputaciones, no desde Hacienda. La 
composición de los ficheros y las reglas de validación a priori son las mismas, por lo que 
un cliente con una solución ya adoptada le es mucho más fácil empezar a trabajar con 
las diputaciones si ya tiene un entorno y configuración realizada para AEAT. 
 
Además, el 01 de Enero de 2019 entró en vigor la gestión electrónica del IGIC, proyecto 
en el que también dimos soporte en Edicom, aunque este sí que presentaba diferencias 
con respecto al IVA en las reglas de validación de los campos, a diferencia de las 
diputaciones. Uno de estos cambios más significativos fue los distintos tipos de IGIC 
que se podían utilizar. Tipos al 0% (primera necesidad), 3% (reducido), 7% (general), 
9.5% (incrementado), 13.5% (especial incrementado) y 20 y 35% (tipos especiales). 
Recordemos que en el IVA tradicional únicamente son disponibles 4 impuestos: 0, 4, 10 
y 21%.  
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Por otro lado, también es necesario destacar que durante mediados del año 2018, AEAT 
lanzó la nueva versión 1.1 del Suministro Inmediato de Información, la cual lleva 
utilizándose hasta el día de hoy. Esta actualización fue fruto posiblemente de una mejora 
rápida que Hacienda quería realizar con respecto a la versión de lanzamiento del 
proyecto en 2017, ya que tan solo fue 1 año después, y una actualización de este calibre 
tenía grandes impactos, pues todos los clientes estaban afectados y había que tratarlos 
uno a uno. Este proyecto de actualización se nos encargó a mí y a otro técnico, y 
básicamente presentaba un gran impacto porque eran campos hasta ahora no 
utilizados, los cuales había que incluir en la propuesta (txt o xml) del cliente. Obviamente 
un cambio en el contenido de ficheros que se nos manda es delicado, pues pensemos 
que todo esto está automatizado y hay que volver a contactar con el cliente para hacer 
pruebas, como si de una puesta en marcha se tratara. Esto se hubiera podido tratar en 
más profundidad en la memoria pero creo que es un error, puesto que hubiera abarcado 
gran parte del trabajo de manera innecesaria y no nos hubiéramos centrado en lo 
realmente importante que era la implantación en sí y entender el proyecto, no las 
actualizaciones que haya podido haber a lo largo del tiempo. 
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10. Glosario 
 
ERP 
 
Se refiere a Enterprise Resource Planning (Planificación de Recursos Empresariales), y 
básicamente son los programas internos de las empresas que se hacen cargo de 
integrar, exportar o manejar la información de una compañía en la producción de bienes 
o servicios. 
 
Páginas: 12, 18, 19, 22 29 y 43. 
 
EDI 
 
De Electronic Data Interchange, es un modelo de trabajo que permite el intercambio de 
documentos estandarizados entre los sistemas informáticos de las empresas, ya sean 
facturas, albaranes, pedidos, etc. 
 
Págs.: 9, 12 y 15. 
 
XML 
 
Significa Extensible Markup Language (o Lenguaje de Marcado Extensible) y es un 
lenguaje basado en texto que es simplificado, estandarizado y adaptado y que no 
pertenece a ninguna compañía. Permite definir etiquetas libres para describir y organizar 
los datos, estructurando de esa manera la información. 
 
Págs.: 8, 19, 20, 23, 31 y 44. 
 
B2B 
 
Las siglas hacen referencia a “Business to Business”. Es un término utilizado para hacer 
referencia a las transacciones comerciales entre empresas en el ámbito del intercambio 
electrónico de datos. 
 
Págs.: 13 y 15. 
 
REDEME 
 
Tal como sus siglas indican, es un Régimen de Devolución Mensual del IVA, el cual 
permite a las empresas que cumplen una serie de requisitos, el poder ir recuperando 
esa diferencia de IVA mes a mes sin tener que esperar a que finalice el año para 
solicitarlo. 
 
Pág.: 17. 
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Modelos 340, 347 y 390 
 
El modelo 340 es un documento expresamente informativo que sirve para hacer saber 
a la Agencia Tributaria de los libros de registro del IVA.  
El modelo 347 es la declaración anual informativa. Esta es obligatoria para aquellos 
quienes hayan superado los 3.005,06 € en un ejercicio, habiéndose de declarar el mes 
de Febrero del ejercicio inmediatamente siguiente.  
El modelo 390 también es una declaración anual informativa. Esta informa de todas las 
operaciones realizadas durante el año relacionadas con la liquidación del IVA. 
 
Pág.: 18 
 
XSD 
 
Un esquema XSD es un documento XML que define la estructura y, por tanto, la validez 
de un fichero XML contra el que se valida. Se encarga de definir los atributos, el orden 
y las repeticiones en las que pueden aparecer en el fichero, formando un conjunto de 
reglas que servirán después para comparar los datos. 
 
Págs.: 19 y 20. 
 
Namespace XML 
 
También conocido como espacio de nombres, es un medio para proporcionar elementos 
y atributos con nombres únicos en un documento XML. Esto nos servirá para definir 
reglas en un elemento aunque este se repita a lo largo del documento, eliminando de 
esta manear ambigüedad al llamar a namespaces distintos en cada TAG.   
 
Pág.: 20. 
 
Mapping 
 
El mapeado de datos es un proceso que permite asignar valores a campos de un archivo 
destino partiendo de otro archivo origen, siguiendo unas reglas y un orden previamente 
establecido. Existe la posibilidad de editar estos campos antes de moverlos, de esa 
manera se puede añadir o quitar información al contenido en sí que presentaba el fichero 
origen. 
 
Págs.: 11, 24, 27 y 33. 
 
RESTFUL 
 
Es un servicio web que implementa arquitectura REST, la cual se ejecuta sobre HTTP 
y que permite obtener datos o operar con ellos para realizar llamadas remotas. 
 
Pág.: 24. 
